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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Jumlah SMAN, 
Jumlah Rumah Sakit Umum, Panjang Jalan Diaspal, Air Tersalurkan dan Penjualan 
Energi Listrik Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2013-2017” yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
Infrastruktur Jumlah SMAN, Jumlah Rumah Sakit Umum, Panjang Jalan Diaspal, 
Air Tersalurkan dan Penjualan Energi Listrik Terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model fixed effect 
sehingga dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017. 
Data panel merupakan gabungan antara data cross section yang meliputi 17 
kabupaten/kota yang berada di Sumatera Selatan dan time series selama 5 tahun 
dari tahun 2013-2017. 
Kata kunci : Jumlah SMAN, Jumlah Rumah Sakit Umum, Panjang Jalan Diaspal, 
Air Tersalurkan dan Penjualan Energi Listrik Terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) 
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ABSTRACT 
This research entitled “Analysis of the influence of infrastructure on the 
rate of education (Senior Hight School), the rate of health (hospitals), the length of 
road, piped water and sales of electrical energy on Gross Regional Domestic 
Product of South Sumatera Province in 2012-2017. aims to analyze the influence of 
infrastructure on the rate of education (Senior Hight School), the rate of health 
(hospitals), the length of road, piped water and sales of electrical energy on Gross 
Regional Domestic Product of South Sumatera Province in 2012-2017. The method 
of analysis used in this research is panel data regression with fixed effect model so 
that it can know the influence of independent variable to Gross Regional Domestic 
Product of South Sumatera Province in 2012-2017. Panel data is a combination of 
cross section data covering the seventeen districts/cities located in South Sumatera 
and time series for 5 years from 2013-2017. 
Keywords : the rate of education (Senior Hight School), the rate of health 
(hospitals), the length of road, piped water and sales of electrical 
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